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PERSONEN
vijf werknemers, indien hij toegang wil
:bezorger'; en c. in een onderneÀine
tenminste twee personen, indien hi-i
erkend assurantieagent'. (art. 3 ).
gemachtigd of contractueel aan een
_de eis vaT^daadwerkelijke uitoefening
Lid-Staatle als boven voor assurantie-
nntaljaren nu respectievelijk drie, één
zich als agent kunnen vestigen, indien
r werkzaam is geweest en de voor dit
rbagent, zijnde de persoon die voor
ret de betrokken werkzaamheid daad-
kelaars aangeduid met dien verstande.
aar (art. 5).
:rkzaamheden niet meer dan l0 jaar
rning van het verzoek tot toelatins tot
De Commissie houdt in haar vooistel
r. Toch kunnen interpretatiegeschillen
n. Daarom wordt terecht in aÍikel 7
ider nader omschreven. De activiteit
, die bij een verzekeringsmakelaar of
als bedrijfsleider of als hoofd van een
djunct-bedrijfsleider, hetzij als procu-
wat de verantwoordelijkheid betreft,
ndememer of bedriifsleider.
'an ontvangst op de door de bevoegde
ertificaten ten bewijze dat aan de in
nder nader onderzoek een vergunning
bevoegdheid, wat wederom demon-
ande wederzijdse vertrouwen.
rorstellen ondanks de genoemde be-
de handhaving van de vrijheid van
Ld van ontvangst zelf hadden moeten
n- van hct Verdrag, met de mogelijk-
rdt nu door middel van richtliinen2o
gelijke behandeling is.
lgltt ."p een of meer verzekeringsmaat_Deuokl(en m.aatschappij(en) in zijn naam
.are-urtoeterung van hun werkzaamheden
,zeude eisen als voor assurantiemakelaars.g als makelaar mogeldk is.
SAMENVATTING
Temidden van de beginselen van het EEG-Verdrag (1957) prijken de wijheid van
vestiging en het vrij verkeer van diensten als middelen om een gemeenschappelijke
verzekeringsmarkt tot stand te brengen (Hoofdstuk I,l). Een wij internationaal ver-
zekeringsverkeer wordt ook nagestreefd in ander verdragen. De regeling in de Liberali-
seringscode van de OESO en in het Benelux Economische Unieverdrag laat zien, dat
deze verdragen in vergelijking met het Verdrag van Rome niet zeer ver gaan wat de
liberalisatie betreft, mede door de vele mogelijkheden voor de Leden-Staten om
voorbehouden te maken en door het ontbreken van supranationale bevoegdheden
(Hoofdstuk I,2).
Het verzekeringsbedrijf staat onder overheidstoezicht. Dt toezicht regelt de
vestiging als verzekeraar en de uitoefening van de verzekeringswerkzaamheid per staat.
Uit een vergelijking van de geformuleerde doelstellingen van de speciale verzekerings-
toezichtswetten in de negen Lid-Staten van de EEG blijkt, dat alle het beginsel van
bescherming van verzekerden gemeen hebben. Het toezicht gericht op bescherming van
verzekerden noemen wij het 'eigenlijke' toezicht, ter onderscheiding van het 'on-
eigenlijke'toezicht en behoeve van andere overheidstaken (Hoofdstuk I,3).
In Hoofdstuk II wordt de plaats van het toezichtsrecht in het kader van de vrijheid
van vestiging en het vrij verrichten van diensten geanalyseerd. Wij vatten enkele
conclusies kort samen.
Verzekeringsmaatschappijen, opgericht volgens het recht van een Lid-Staat van de
EEG en in een Lid-Staat gevestigd of werkzaam in een daadwerkelijk en duurzaam
verband met de economie van een Lid-Staat, kunnen volgens in het Verdrag van Rome
neergelegde regels in andere Lid-Staten hun werkzaamheden verrichten, hetzij door
daar een dochteronderneming te stichten - met inbegrip van overname van een
bestaande verzekeringsmaatschappij -, hetzij door daar een agentschap of filiaal op te
richten - met inbegrip van de inschakeling van plaatselijke agenten -, hetzij recht-
streeks vanuit één van hun in de Gemeenschap gevestigde zetels (hoofd- ofnevenvesti-
ging). Een uitzondering moet gemaakt worden voor die verzekeringswerkzaamheden,
die te kwalificeren zijn als uitoefening van het openbaar gezag. O.i. zijn hiertoe
voorlopig te rekenen de werkzaamheden in de branches, die medewerking verlenen aan
de uitvoering van wettelijk verplichte verzekeringen. Op grond van deze uitzonde-
ringsbepaling had bv. Nederland, indien de toezichtswetgeving daartoe de mogelijk-
heid zou hebben gegeven, de overname van bepaalde onderdelen van de Delta-Lloyd
Verzekeringsgroep N.V. door de Commercial Union Assurance Company Lld.in 1973
kunnen verhinderen.
De in het Verdrag neergelegde regels voor het verrichten der verzekeringswerkzaam-
heden vinden aanknoping,hetzij bij vestiging in een andere Lid-Staat, hetzij bij dienst-
verlening over de gÍenzen. In beide gevallen moeten beperkingen in het toezichtsrecht
in het land van ontvangst op de toelating tot de werkzaamheid en de uitoefening
daarvan opgeheven worden. Voor vestiging geldt het gebod van een gelijke behandeling
ten opzichte van de onderdanen van het land van ontvangst. Een gelijke behandeling
moet resulteren in een gelijke 'belasting' door toelatings- en uitoefeningseisen, waarbij
het grondgebied van de Lid-Staten als een eenheid beschouwd moet worden. De
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b e s c l t e t i t t i t t g  ' , n t t  t c t z c l i e t r i c l r  ( i i r l l l  r t r  i : L L r , . r 1 ; t ' c .  | 1 ' 1 s | e t r i e l  { r , z r r ' 1 t  t e ' \ \ ' o i d c l r : h c t
besc i re rnr ings l reg i r rse  l  g la t  r ) i r  in  l iu i  gc l i . i i . t rc i t i r l r l ' e . i113111.  i r i t  i ; ! i i r  r ; to ie  i r j ke  Lu tzor idcr ing
i t e t  r r r  l r t i k c l  i 6  u l r n g c i i e z c i r  t e i l a i i l  1 1 1 1 1  l g . r p c r i L . , r ! a  ( ) i \ i J . l ) . i .  i l l l  t o , , r i o | i E  n , r g  i n  d c
w 'c t tc i i . jL  ve f | l i c i l t c  vc rz r ' kc f i l l i r . \1 ) ru i r iL . -s  gc . i i : . r i r r r r r r rc r r i  n r  'ue  r r  r ro f r i r ' j r  i l ' r1  ha t
l i rgun lcn t ,  d l l  i l e t  g , ro1c  l l c l r ing  t i i i l  i r c t  iu r r t l  V l r i  o i i t v i i l rg ! t  l r i : c l r t  ra i r  r l c  bcsc i i r ' r ' rn tng
var l  der r l c l r  c l t le |s  r t ie Í  g ! ' \ \ , l l i l f l l ( ) rg r i  i s .  i l e t  vc r r i lh tan  van J ie r ts te i l  n r r )c l  I l l  b . 'u i i l - scJ  vL t j
z i i r r  var t  tocz ich l  i r t  l t c t  l r tnc l  v i r l t  o l t i , vu i i r i s t .  [ , i i tu lngs I l t l t t  r1 i ( )o1  r , i . i r t  r -1c  i i l i t c t ' i c l c
g e l i j k s t c l i i n l .  [ ) e  r r l c . ' \ i l r  L ' . r ]  l c r n c c n s c l r x p p . l i i k .  r i i e r t s t c n n r a r k t  l - r r , i n s t  n l c e .  d r t  d c
toc l r t ing  in  l rc t  l l nc i  v tu i  i r c rkonrs l  vo l t ioe lde  is  voo l  c lc  gc l i c lc  I : i :G.  tc r r i  i j l  he t
t o c z i c i r t  ( ) p  ( l c  u i l r ) È l e r i r i g  i r r n  ! l d  d i 0 n s t c i l l c l i v i i r - i t  ( l o ( ) r  c i c  l r . r t ( ) t i t c i t c n . , , l n  i t t r  l a n i l
van  de  : /c te l  ook  voor . t ie  gc l re [ :  l :E( i  ge ld ing  l t ce j ' t .  Dc  in  a r l  i ke l  ( . t t  11 . - ] .  neer Í re legde
beperk ing  op  t l c  v r i l l r c i t l  voor  l re t  gcv l l ' r v r l r i r  r , i c  t l i cn : tvc l l cue l  / .È i l  rn  i te  t  ia r id  van
r ln tv i lngs t  l c t i r , i t c i l cn  on tp l r ) r ) i t .  s i : ) r .L -k t  i r r ' l i r r ius t  \ ' ! ) ( ) r  r i i i l  r .11  .  l l l . i  zu i  n r . | i  b r 'p lLa lde
regc ls  i rL r i t c i l  te l  t i ' r . rc in  v i l i l  l l c t  c igc r r l r j k i ' ve rzckcr i r rgs loez i i : l r t  n loe t0r l  gc l r0orz tmen
a ls  i cdc l r '  e ru ,c r r  L r r tde i t i l r . in  i  sLroL tgc l i l kc  onr " t lLnd ig l i cdcn .  Ook z l i  vc l iansc i  kL inner r
lvordc t t  l t c t  c l t : sgervc t - ts t  ovc t lcgqot t  v r l t t  ecJ l  i t r  l r c t  l r r r rc l ' , ' : tn  l t t ' i ' k i ins t  l ' c rs1  rck t  cc r t i l l -
c a l t  u , l t r r u i t  b l r 1 k t  t l u t  r l c  r r r l k z l u r n i r c i . i  t i l r ; i  ( ) r i J r - f  r c ! . c l l l l i i t i g  t u c z t e l r t ; t a t t ,
A t ' t i kc l  5 ( ,  ge l t l t  v ( )o r  J i0ns lon  evr 'nz ( ) .
l )c  bcpcrk i r tgcn  i )p  I l0 t  vc lz r ' kc t ' i r tgs rc f l i cc f  w( ) Í ( ie  i i  J i i r i i _ iad . \ 'e1r  in  . ie l r i i i . l r rcn  v l i r  dc
I { l l r l  v ln  \ l i r r i s le rs  a rn  de  I  id -S tu tc r r .  i ) c  L ie i r t l i j r rcn  l i l l r t le i r i ie  ( ) \ , ! . rqu l l sbn t i . t i r i l t l e ie l
z i in  te  rckenen to t  t ie  r - i c l r l l i l ncn  to t  op i re l ' l ' i r ig  v . rn  i rc l 'g r - i .111gg, , .
De I ibc r l l r sa t i c  vur r  he l  verzcker  i r rgsvcrkce  r  i s  n lc t  I r r ' t  op l i c l ' l e  n  vur r  bcPe lk rns0n n ie t
vo i t r i t . r i t i  .  l - -c r i  he l l i r r r r i . l k  r t t i t l t l e i  o rn  v . ' rsc l t r l le l  tL rs \L 'n  d t '  r . l  c lgcvLr r : lL 'n  1c  va in tu r r le ren
rvo ld t  gcg :evcn i1 r  c i r l ie  l c  c t i i i r t l i r r l t iovoo lseh i  i l ' te r .  l ' c r  on lcch lc  \ \ 'o rd t  . l c  s le l l ing
verdcd igd .  da t  co i i r i l i nu t i c  v l r r  i r c t  v . f . / r rkc f  ings l r )0 r i r l r t s rcc l r l  \ , r )o r r l ' n roc t  gaun aa i t  he t
o p l r c i '  n  v a n  b c p c f k i l s r ' r ) .  I l c t  V c r L l r a ! '  n o c n r t  r l i e e - r r  i n  l r t i k c i  - i + .  l i ( l  - 3 ,  g ,  d e
l r togc l i j k i t c i í i  l )0pork i r ige  n  \ ' ) f ,  t c  i l c i l0n  t loor  i r t i r : i t l r l  var t  co iu r l i r ra i i c ,  i i oc i r  s lech ts
geciurr 'nr l t '  t lc t ivclgltr tgspcr i t , t l t '  -
Ar t i ke l  51 .  l id  l .  bcoogt  e luor  co i i rd in l t ie  dc  tocgang io t  ze i t ' s tanc l ige  n 'e rkzaam.
I teder t  e r t  de  Lr i toc lcnr r rq  d r r r rva i r  i t r  l c r l cnr lk Ic l r j ] , c r .  t rnu i l r lnkc l i . j k  \ in l  d0  r )phc f t lng
v ln  hepcr -k ingL 'n .  ln  r l i t  kuL le r  1 )us l  cc i i  opn ic r iw  Í i r r rnLr lÈr r ' r r  v l : r  hc t  besc l re rnr ings-
[ reg inse l  in  ccn  [ : l r ropccs  t r ]c , / . i r l ] t s fcch t ,  ge l i l i n tcc r . l  door  ecr  op  Lr i ropese lees t
g e s c h o s i i J  c o r r t l o l c ' u p p u l l a t .
(  'e  du te  r tdc  cen ovcrgu l r ! , spe f  i ( )c le  v i ln  I  - l  j r l l  kor tdcn  r ie  l . iC-St ; r tc r r  ec lc tde l i j k  de
bepc lk r t tue i t  \ ) f r l ' i c1 ' l cn  c r )  l lu r t  \ . \ ' o t tL ' l l  eo i r rd i l c len .  n re t  l re l ru lp  v i in  do( ) r  c lc  Ra l rd  op
gror t r l  van  iwcc  A lgcn tcn0 1) rog , f  iu r )n l l r ' s  v l rs t  t c  s tc l le  n  r i c l r t l i . j r i cn .  i l c t  in  dc  AP 's
opgcn( )nr r 'n  t i j t i sc l rc inu  p l r r t t : te  dc  l i i r cLa l i su i i c  v l r r  t l c  rc Izckr ' r ing  in  c lc  laa ts tc  e luppes
van c le  overq i l r igspe r ioc lc .  c r r t t l l nk : ,  de  rcgc l  in  i rc l  Vc ld r lg .  du l  dc  r i . ' e r i i zuarn l redcn d ie
dc  l ,Loc i r rk t i r ' l i ( )s t .n  be  i i r i  l r i c t l cn  c r i  r l i ! '  i i n  b i . j c i l l i t c  l cvcrc r r  i ( ) l  ( l c  o i l t \ \ ' i kkc l ing  van de
pro t l t rk t i c  e l r  v rn  l i c i  l l i t i t i c l svcrkecr  1 , . i1  . ' . ) ( ) r r i i r lg  i re l run i i c i t i  i l ( rc tcn  \ \o fdc l r .  Wi j
rc l i t c r i  i l e  i t t  t l c  , \ l ' ' s  t i i rge l t , r i l i e i l  l ) i j : . ( r .d f r r  vor ) f \ \ r l r r f i l c l i  vo( ) r  r l c  v i l j i nak ing  van he t
V C i z . . k e t i t [ t : , i . i i . l c t  : . . L 1 i 1 i i l l ( 1 r  r i i  , , i , , ] l . r r  i t , . l  , í i t ' i - , , ; ! 1 . .  : r t  J ; t  , - ; 5 g , ; 1 1 1 1 . 1 È l t  ! ( r ! ' i  1 l l i i  h g t
r , ' ; t r i r ' a ; l  , l i t l i l : ;  i t r : l  r . ' r r l i i . i i , . r l r !  f , i r !  ( i ( : r ;  , r r i l r i , i i r -  l r ' : , { i r i i t  l i i ( - i  i l c i  ! : c i r l , . r ( i  i r ) 1  r l l } i , : i í ' i n g
I ' l i t  l ' , , : i t c r K i Í t ! - , ' t i  i  . i .  l r e l , ' i : , .  t ,  i t - '  . i i ' .  . L ; i , i : ,  .  j : r r t r i . t , ,  ,  I  i ;  ! t , r i i  . : i i , t i  J i " r ,  i - . c t t t f . , t n i s
l l lee r .
I ) r  b c ï r ; l . , e n i : ;  . ,  l i t i  i i c t  . . . ; i t , . l  - . , ' . 1 r ,  r i ,  , r i ,
r e Í t t c i \ c r i i i g r vc rL l t , : r  i : .  i i r i ' ,  i i i :  l . : . i - 1 . , i ; , 1 , : r ,
I .ltr
f  r_ l r t  r t , t : ,  i j ! '  i  i  {  )L l  ! - " , , . ' l  ; i , . i  a i  i  b, l  l l i  s ; t  i  c  val  l tet
1 , ' t i t  t ;  i  f - i i i i i . t l ;  I i ) ' " i l  r t i c . 1  n r C r l I  l t ) o g e n
SAN' l  t iNVAl- I lN(;
pal ingen (ar t t .53.  6 l )  u i t  het  Verdrag van [ {ome, nLr  de WOS nà I januar i  1958 tot
s land gekomen is .
De llr itse wetgeving op hct vcrzekeringsbedri. l l 'bcvat geen op tc l ict 'fen bcperkingen in
de zin van het Verdrag van Ronre. Nietternin aclrten rvij het een rveinig gelukkige
wetgevingstechniek,  rnet  narne in de Bi l l  1973.  ont  de Secretary of  State wi l lekeur ig de
bevoegdheid tc geven.  het  z i j  to t  het  u i tvaardigen van regels met  a lgemene geld ing,  het-
z i j  to t  het  vastste l len van indiv idnele besl iss ingen.  I  de gegeven d iscret ionai re b voegd-
heden schr-ri len i rrrers nrogcli jkheden tot discrirninatie. Wij noemen twee voorbeelden.
In c le eerstc p laats is  de aanste l l ing van een 'n tanaging d i rector '  o f  'ch jef  execr . r t ive '  a f -
hankel i jk  van de goedkeur ing van de overheid.  Voorts  zal  de overheid met  de door
section l l van de Bil l 1c)73 verleende 'residual power in kunnen grilpen in de prernie-
berekening en de vaststell ing van de polisvoorwaarden van afzonderli j  ke rnaatschappijen
rnet dezelfde kansen op lechtsongeli ikheid als bij het Nederlandse adviesrecht.
I lelangrijker dan de wet is in de Il l t l) de gevestigde toezichtsprakti jk, kenbaar uit de
publ ikat ies van het  BAA. Het  IJAA vurmt welhaast  cen 's taat  in  de staat ' l  het  kan,
onder tle parapluie van het strcven da1 de verzekcringsrnaatschappijcn tru en in de
toekomst aan hun verp l ic l i t ingcn jegcns verzekerden voldoen,  iedere denkbare e is
stellen.
Kenmerk van de toezichtsprakti jk is de differentiatic in toezicht al naar gelang de
beschernringsbel'rocfte lerverzeker-ingnenrers: strengc eisen in de massaverzekerrngs-
branches, rninder strengc eisen in de industriele- en handelsverzekeringsbranches. H t is
daarom moeihlk in algemene zin op te hefÍèn bepelkingcn aan te geven. Van geval tot
geval zal, eventueel door de rechtcr, vastgesteld moeten worden of een buitenlandse
verzekeraar in de BRD ten opziclrtc van een geli jksoortige Duitse onderneming ge'
discrimineerd wordt bij toelating tot l.ret verzckeringsbedrijf of cle uitoefening daarvan.
Onze conclus ic  kan s lechts z i jn ,  dat  de wet te l i jke ' ( lcneralermàcir t igungen'en l i t
daaraan verbonden grote 'Ertnessensspielrautri 'discrirnitratics doen vrezetr.
Tcn aanzicn van de vri jheicl onr dicnsten te verrichlen verrnelden wij de volgende op
te heffen wetsbepalingen: l. het verbod van dienstverlening, zelÍs door rniddcl van
Dui tse nrakelaars(a l leen d  Korrespondenzvers icherungisgeoor loofd($ 105,  140 VAG).
Ook mogen de verzekcringnemers niet meer wordcn afgeschrikt te contracteren tet
niet gevestigde verzekeringsmaatschappijen door de regel dat aileen prernies aan toe-
gelaten maatschappijen aftrekbaar zijn brj de berekening van het bclastbaar inkomen
("s l0  I l l ,  2  LStG);2.  de verp l icht ing een vest ig ing te opencn en een ver tegenwoordiger
aan te wi jzen,  d ie in  de I l l {D woont  ($ 106 Abs.  I ,  no.3 VAG);  3. } ie t  verbod ont
verzekeringsovereenkomsten rnet in de BRD rvonendc verzekeringnemers of betreffen-
de in de tsRD gelegen goederen rechtstreeks vanuit de hoofdzetel te sluiten, indien in
de BRD nevenvestigingen in dezelfde branches aanwezig zijn 1"s 197 VAG).
De belangrrlkste bron van discriminaties in Frankrijk is nog steeds de Wet van
l5 Í 'ebruar i  1c)17.  Ingevolge het  Verdrag van Rome zal  de 'agrément  pol i t ique ' tnoeten
verdwijnen, terwij l voorts opgeheven moeten worden: de voorwaarde reeds 3 jaar
werkzaam te zijn in het land van herkomst, de verplicl it ing een vertegenwoordiger aan
te wijzen die reeds een jaar in Frankrilk woont, en de mogeli jkheid om op basis van
reciprociteit 'cautionnements' en 'gara-nties' te moeten vormell.
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wijzing van een vertegenwoordiger, de verplichte domiciliekeuze in Frankrijk, en het
voorschrift van de door de vertegenwoordiger bij te houden lijst van contracten ook
wanneer zij elders zijn gesloten maar een persoon, goed of aansprakelijkheid in
Frankrijk betreffen.
Ook in andere wetten zijn beperkingen te vinden. In de procedure ter verkrijging
van de 'agrément technique' kunnen beperkingen schuilen voor buitenlandse assura-
deuren, die opgeheven moeten worden, bv. inzake de goedkeuring van de algemene
polisvoorwaarden.
Beperkende voorwaarden bij uitoefening van de werkzaamheid zijn gelegen in de
regels inzake beleggingen, de berekeningen van de garantiereserve, het beschikkings-
verbod betreffende het minimum van de garantiereserve behoudens toestemming, de
depotverplichting voor waarden ter dekking van de technische reserves, en de 'dépót
spécial'-eis behoudens dispensatie.
Het dienstenverkeer wordt voor alles belemmerd door de dreiging van nietigheid van
contracten met niet toegelaten maatschappijen.
Tot de op te heffen beperkingen inzake vestiging in Italie zijn te rekenen de eis drie
respectievelijk tien jaar de branche uitgeoefend te hebben waarvoor toelating gevraagd
wordt, de verplichte aanwijzing van een vertegenwoordiger, een eventuele reciprociteit
en de depotverplichtingen voor zover elders reeds zekerheden aanwezigzljn.
Artikel I 14 TU maakt het onmogelijk diensten te verlenen of te ontvangen, door
het verbod op Italiaans grondgebied te bemiddelen voor verzekeringsovereenkomsten
met niet toegelaten maatschappijen, en door met boetes te bedreigen degenen die in
het buitenland verzekeringsovereenkomsten sluiten met niet toegelaten verzekeraars
betreffende in Italië gelegen goederen of schepen ondèr Italiaanse vlag (nochtans zijn
voor speciale risico's uitzonderingen mogelijk). Ook het ontzeggen van een forum aan
een levensverzekeringnemer van een niet-toegelaten maatschappij vormt een (indirecte)
belemmering voor dienstverlening.
Daar het Belgische toezichtsrecht thans herzien wordt; is het voorbarig om over op te
heffen beperkingen te spreken. Wat de vigerende regeling voor levensverzekering
betreft moeten als discriminaties worden beschouwd, inzake vestiging: de verplichting
in het land van herkomst reeds dezelfde branche uit te oefenen als waarvoor toelating
gevraagd wordt, de depotverplichtingen voor zover in het land van herkomst reeds
soortgelijke waarborgen bestaan, en het beginsel van reciprociteit; inzake dienstver-
lening: het moeten aanwijzen van een vertegenwoordiger, en de ruime definitie van het
doen van verzekeringsverrichtingen.
In Luxemburg staan aan een gelijke behandeling van eigen en vreemde verzekeraars in
de weg: de voorwaarde reeds drie jaar in de branche werkzaam te zijn waarvoor
toelating gevraagd wordt, de verplichte aanstelling van een algemeen vertegenwoordiger
en de depoteis voor waarden ter dekking van de technische reserves, indien de toe te
laten maatschappijen reeds elders over dergelijke fondsen beschikken.
Terwijl er voor dienstverlening enkele mogelijkheden zijn tot indirecte discriminaties,
wordt vestiging door buitenlandse verzekeraars in Denemarken belemmerd door: het
vereiste van drie Deense oprichters en drie aandeelhouders voor dochteronder-
nemingen, de mogelijke eis van Deense nationaliteit voor de leiding, de eis reeds drie
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jaar .  werkzaar l i  te  z i i l l  i u  l re t  land  vor r  I rc rkonrs t ,  dc  ve  rp l i c l ]1e  aar ls te l l ing  van een
ver tegeÍ lwoord iger ' .  he t  verp l i ch le  in i t iec l  c lepot .  t le  w i i ze  va l t  bereken ing  van de  ex t ra
. "v ra lborgen voor  sc l l rc leve fzekcr ra rs  en  l rc t  beg insc l  va t t  rce ip roc i tc i t .
ln  Ie r land za l  cen  e indc  gernaak t  n toe ten  rvorden aan r i c  o r tn toge l i i khe id  v r . ro r  bu i ten-
landse levcnsverzekefaars  z - ich  tc  ves t ige í l  en  aan r - ie  toe la t ing  op  bas is  van rec ip roc i te i t
voor schtdeverzckeraars. Ook t lc regcl dat van kapi laalvcnnootschappen naar Iers reclt t
trvee dcrdc van dc aaudelcn in handcn nroet zi in vr l  leren, tet 'r .r ' i j l  de nreerderheid der
'c l i rec to rs 'moet  bes taan u i t  I c rcn ,  voLmt  ècn  bc le r rn rer ing  voor  d r ' ves l ig i t lg  v . ln
doc l r te rondernern i t tgen doo l  v reer t ide  t ' c rze l ie ra l rs .
F Ie t  v r i i  verkeer  va l l  d iens ten  is  thans  nog onrnogc i r j k  door  he t  verbod te  cont rac-
tc ren  rnc t  ie lsc  ingczetenen o l 'be t rc l ' t -cnde in  Ie r land ges i tucerdc  r i s ico 's  zonder
tocge la ten  le  z i . i r ' I  to t  vcs t ig ing  ( . i ve1  l ( )36 .  s .  \ )  cn  l0 ) .
In  l re t  l lgenrcer ]  lopen r i c  nu l iona lc r  toez ic l i t s rege l ingen n ie t  ver  t t i l een .  Wi j  s te l len  in
I too lc is tuk  I l l . l  l .  onder  tnecr  coórd ina t ie  voor  voor  l .  cen  be tc re  taakverde l ing  tussen
de toezrc l r thoudcnc le  ( ) rga l ren .  I le t  toez ich t  op  verzeker ings tnaatsc i t l , r 'p i je r t  zor t  onc ie r
(gedecer r t ra l i seerde)  le id ing  n toe te l l  s taan van c le  cc tn t ro lc l t rs  va i l  i r c t  ze te l land  nre t
l tr lp van de 'ogen, oreu cn sterke arnren' van cle col leqa's vrt i  t le Lid-Staten waar
b i j kan torcn  z i jn  geves t igd .  B i j  de  Cornmiss ie  in  [J russe i  1 \ )u  he t  t ( )ez lch t  voor  de  gehe le
i: l lG centraal gecoirrdirreercl l loeten worden. Ori i-  zor.r in LtrLLsscl bi1 uitsluit ing l tet
toez ic l r t  op  verzeker ingsnraatschapp i jen  u i tgeoe icnc l  n roe ign  * 'o rden,  d ie  i t t  de  toe-
kornst georganiseerd zul len zi jn i t t  de vorrn val) c. l l  H,Lrropesc NV; en voor l .  eel l
beperking vun de bcleidsvri jheid van de toezicl.r thoudencle autori teiten zondgr, zoals in
Frankri jk, te vcrval len in een al te gedetai l leerde cn daardoor 1e starre regel ing.
Nederland zal ecl l ter de bevoegdhcden. die versluiercl worden door het ai lviesreoht,
e . x p l r e  i c t  n r ( r c l c n  i n l k e t t .
Hiermee is het ceistc deel afgesloten. In het tweede deel beki jken wij  hct groeiproces
van het Europese recht voor verzckeringsrnaatschappijen, weerspiegeld in r icht i i jnen en
richtl i jnvoorstcl len van de gemeenschapsinstel l ingen ter uitvoering van het Verdrag.
De beslurtvctrrning heeÍi  een tnoeizaarn verloop. f 'ot nu toe zrjn al leen voor
herverzekeringswerkzaanil ieden en werkzaar.nheden van schadeverzekeraars r icht l i jnen
door de Raad vastgesteld. De gevolgde proccdure is l i iervoor ten dele verantwoordel i jk.
De eerste activi tci t  van Commissie en Raad na dc inwerkingtreding van het Verdrag
was de vaststel l ing in het kader van cle Algemenc l)rogramnta's van de rvrjze \\e3rop en
het  t i jdsbes lck  rv la r in  hc t  verzeker ingswczen ge l ibera l i seerd  zou worc len  (1c)61) .  I le t
stel lel  van dc voorwaarde van coórdirrat ic van nationale verzekeringswettert is mede
debet aan dc trage gans van zaken bi j  de vri j inaking van vcstiging en diettstenverkeer in
de verzcker ingssec tor .  De geuteenschaps i r rs tc i l i rger i  z i j r r  r l r  l t i r t l r l te r  i r r  gcs l l lgd  z ich  te
l iouden aan het t i jdschcrtta.
Uit de voorgcschiedenis vau de r iclr t l i jn voor cle ophel ' f  i r tg van t lc bcperkingcn van
de vri jheid van vestiging cn van het vr i l  vcrr ichlel) vatt dienstert betrefÍènde de
hcrverzeker ing  en  re t rocess ie  ( l ( ) ( r4 )  b l i l k t .  da t  l le t  aanvankc l r j k  in  de  bedoc l ing  lag  de
herverzcker ing  ehee l  va l  toez ich t  v r i . j  te  s te l len .  In  de  de f in i t ieve  teks t  korn t  d i t  n ie t
to t  u i t ing .  Daar  voor  l i c rverzekcr ing  r le  a l ie rg roo ts te  v r i jhe id  t roodzake i i j k  i s ,  zou
alsnog een coi j  rdinat ie r iclr t l  i jn wense l i i  k z. i jn .
De voorbere id ing  van de  eers tc  r i c l r t l i l n  to t  coórd ina t ie  v r rn  toez tch ts rec l r t  voor  de
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directe verzekering, met uitzondering van levensverzekering (1973) heeft ongeveer
dertien jaar geduurd. Het uiteindelijke resultaat is mager: voor alle branches zal
voortaan een vergunning vereist zijn; een objectieve maatstaf, de solvabiliteitsmarge
met minimum garantiefonds, zal het mogelijk maken de solvabiliteit uniform te
controleren. Interessant is, dat de verantwoordelijkheid voor het solvabiliteitstoezicht
grotendeels gelegd wordt bij het toezichthoudend orgaan van de Lid-Staat waar de
hoofdzetel vaÍr een verzekeringsmaatschappij gevestigd is, met de desbetreffende
(gecoórdineerde) sancties. In de richtlijn wordt de samenwerking tussen de controleurs
van de hoofdzetel en de bijkantoren nog onvolledig geregeld.
Vooral de berekening van de solvabiliteitsmarge n de vaststelling van de bedragen
voor het garantiefonds hebben veel voeten in de aarde gehad, doordat de regeling voor
alle verzekeraars in de EEG gelijkelijk moest gelden. Het voorstel van de controleurs
van de BRD, Italië en Nederland, en van de verzekeraars, om de richtlijn alleen toe te
passen op verzekeraars, die in meerdere Lid-Staten werkzaam waren, werd terecht
verworpen wegens strijd met het Verdrag. Het in deze kwestie bereikte compromis is
weinig gelukkig. Enerzijds wordt een grote groep van onderlingen, die wel begunstig-
den zijn van het recht van vestiging, van de richtlijn uitgezonderd. Anderzijds zijn de
minimum bedragen van het garantiefonds wel verlaagd, maar niet variabel gemaakt
volgens de omvang van het bedrijfsgebied. Nu bestaat het gevaar, dat" deze bedragen
voor grote ondernemingen onvoldoende zijn, en voor kleine en middelgrote maat-
schappijen nog te hoog liggen. In een volgende coórdinatierichtlijn zouden meer
variaties in de bedragen voor het garantiefonds aangebracht moeten worden. Onderdeel
van het compromis was ook een versoepeling van de overgangsbepalingen. De Lid-
Staten dienen hun wetgeving binnen 18 maanden na kennisgeving van de richtlijn aan
te passen. De aldus gewijzigde regels worden uiterlijk 30 maanden na de kennisgeving
van kracht; verzekeraars hebben tot 5-7 jaar na kennisgeving de gelegenheid om de
vereiste solvabiliteitsmarge n garantiefonds te vormen, terwijl er daarna in uitzonde-
ringsgevallen og een uitloopmogelijkheid is. De richtlijn coórdineert niet de be-
palingen betreffende de persoonlijke hoedanigheden van de leiding, de goedkeuring van
statuten, verzekeringsvoorwaarden en tarieven, de berekening en belegging van de
technische reserves, en de desbetreffende sancties. Bepaald in strijd met het Verdrag
achten wij de verplichte aanwijzing van een vertegenwoordiger, en de lokalisatieplicht
in iedere Lid-Staat voor de waarden ter dekking van de technische reserves. De in de
richtlijn opgenomen regeling voor bijkantoren van verzekeringsmaatschappijen uit
derde-landen is weinig bevorderlijk voor het internationale verzekeringsverkeer.
De beperkingen, die in deze eerste coórdinatierichtlijn en in de daaraan gekoppelde
eigenlijke richtlijn tot opheffing van beperkingen (1973) worden aangegeven, vormen
slechts een gedeelte van de discriminaties, die sinds I januari 1970 verboden zijn.Alle
verdere liberalisatiemaatregelen van de Commissie verkeren nog in een ontwerp-stadium.
De vrijmaking van het dienstenverkeer voor schadeverzekeraars (Hoofdstuk VII) ver-
loopt evenmin als de vrijmaking van de vestiging zonder hindernissen. In 1970 wijzigde
de Commissie haar beleid, waardoor - tegen de prijs van verdere vertraging - een
ontwikkeling, die strijdig was met het Verdrag, werd afgesneden. In de nieuwe
beleidslijn zal, conform onze interpretatie van het vrij verrichten van diensten, de
dienstverlener slechts onderworpen zijn aan het toezicht van het zetelland. Voorts zal
door coórdinatie een onderscheid gemaakt worden tussen deskundige verzekering-
nemers, die geacht kunnen worden zichzelf te beschermen, en ondeskundige ver-
zekeringnemers, wier belangen door de overheid beschermd moeten worden. Het is te
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betreuren, dat de Commissie slechts coi irdinatiemaatregelen voorbereidt, cn nalaat de
op te heÍ-fen beperkingen te conclet iseren in r iclr t l i jnvoorstcl len tot ophefÍ ing van
beperkingen en houdende ovefgangsmaatregelen. l)aardoor rvordt een rookgordi jn
gelegd van coórdinatievoorstel len.len koste van de zoz.eer gewenste duidel i jkl teid in de
actuele posit ie van de dienstverlenende verzekeraar in de I:EG. Dit komt tot uit ingin
het  o r l twerpen van een dwingend t i jdschema voor  de  coórd ina t iep lannen.
S lech ts  aan één van de  in  he t  AP(d iens ten)  ges te lde  voorwaarden voor  l ibera l i sa t ie  van
het verzekeringsdienstenverkeer. die t i jdens de ovcrgangsperiode vervuld moesten wor"
den,  i s  inderdaad vo ldaan:  in  he t  in  1968 te  Brusse l  ges lo ten  Verdrag  be t re f Íènde de
rechterl i jke bevoegdheid en de tenuitvocrlegging van besl issingen in burgerl i jke cn
l iandelszaken werd voor verzekering een speciale plaats ingeruimd. De rechtsbescher-
ming in een gerneenschappeli lkc verzekeringsmarkt l i jkt hiermee gewaarborgd (Hoofd-
s t u k  V I l . 3 ) .
Een coórdinatie van l iet verzekeringscontÍactenreclrt  wordt thans al leen voorbereid
voor de transport-,  industr ië[e- en hanclelsr isico's (Flooldstuk VII,4).
Over de vri jmaking van de werkzaarnheden van de levensverzekeraars wordt, wat
vestiging betreft,  sinds l !167 zondcr veel resultaat gedebatteerd. Vur ecrr vr i j  verkeer van
levensvelzekeringsdiensten schi jnen de toeziclrthoudende autori tci ten nog in het geheel
n ie t  te  w i l len  l . ro ren  (Hoofds tuk  V l l l ) .
Tenslotte wotdt dc verwezenli jking van de vri jheid van vestiging en het vr i j  ver-
r ichten van diensten voor assurantiemakelaars en vcrzekcringsagenten onderzocht. De
door de Comnrissie in 1970 bi j  de Raad ingediendc r icht l i jnvoorstel len (tot opheff ing
van beperkingen en houdcndc overgangsnraatregelen) kunnen een nutt ige bi jdrage
leveren tot cle handhaving van de vri jheicl van vestiging.
, J -
